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 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh hubungan 
manusia, gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja karyawan di 
PT. Gendhis multi Manis Blora. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan 
diimplementasikan untuk 90 karyawan PT. Gendhis multi Manis Blora. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 21.00, dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik judgmen dan teknik pengujian data yang di gunakan dalam penelitian 
ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas dengan cronbach alpha, uji asumsi klasik dan analisis 
regresi linier berganda, untuk memverifikasi dan membuktikan hipotesis penelitian. 
  Hasil analisis menunjukkan bahwa human relationship memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan, kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan dan motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan 
  




 The research aims to examine and analyze the influence of human relationship, 
transformational leadership style  and motivation toward performance of employee in PT. 
Gendhis Multi Manis Blora. Data collected through distribution of questionnaires and it is 
implemented to PT. Gendhis Multi Manis Blora’s 90 employee. Analysis of data in this 
research using the help of SPSS version 21.00, A sampling technique uses a judgmen method 
and data test technique is used within the research includes validity test by factor analysis, 
reliability test with cronbach, Classic assumption test and double linear regression analysis, 
to verify and to prove the research hypothesis. 
  Analysis result demonstrates that human relationship have a positive influence toward 
employee performance, transformational leadership have a positive influence toward 
employee performance and motivation have a positive influence toward employee 
performance. 
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1. PENDAHULUAN  
Perkembangan usaha di era globalisasi ini terbilang sangatlah pesat, seiring 
dengan berjalannya waktu maka akan semakin banyaknya muncul perusahaan-
perusahaan baru yang mau tidak mau akan menjadi kompetitor untuk perusahan-
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perusahaan yang sudah lama bertahan dalam kancah persaingan usaha saat ini. Dalam 
menanggulangi persaingan usaha dewasa ini perusahaan harus memiliki strategi yang 
sangat baik agar mampu bertahan dalam era persaingan saat ini. Salah satu strategi yang 
dapat dilakukan perusahaan adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang 
ada. Karena sumber daya manusia merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
perusahaan, baik buruknya, berkembang atau tidaknya, maupun bertahan dan tidaknya 
perusahaan tersebut tergantung bagaimana perusahaan memaksimalkan sumber daya 
manusia yang sudah dimiliki untuk mencapai kinerjanya secara optimal. Menurut 
Sudarmanto (2009), perusahaan yang berhasil dan efektif merupakan perusahaan dengan 
individu yang didalamnya memiliki kinerja yang baik. Perusahaan yang efektif atau 
berhasil apabila ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sebaliknya, 
perusahaan yang gagal dikarenakan faktor kinerja dari sumber daya manusia yang tidak 
berkualitas. Dari pengertian-pengertian di atas kinerja sendiri sangatlah penting untuk 
perkembangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu perusahaan harus 
mampu memaksimalkan sumber daya manusia yang sudah ada agar mampu memberikan 
kinerjanya secara baik dan optimal. 
Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja antara lain human relationship. Human 
relationship dalam suatu perusahaan merupakan hal yang penting karena merupakan 
jembatan antara karyawan dengan sesama karyawan maupun karyawan dengan 
pimpinan. Dengan demikian yang terpenting dalam mewujudkan human relationship 
adalah bagaimana kita memahami hakekat manusia dan kemanusiaan serta bagaimana 
kita mampu menerima orang lain di luar diri kita dengan apa adanya agar tercipta 
suasana kerja yang harmonis dan baik yang dapat meningkatkan semangat kerja yang 
akan mempengaruhi juga hasil pekerjaannya (Ovi, 2008). 
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Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah gaya 
kepemimpinan transformasional. Bass (dalam Anikmah, 2008) mengungkapkan 
kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk 
mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Bawahan merasa percaya, kagum, 
loyal dan hormat terhadap atasannya sehingga bawahan termotivasi untuk berbuat lebih 
banyak dari pada apa yang biasa dilakukan dan diharapkannya. Kepemimpinan 
transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa 
yang biasa dilakukan, dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan 
diri bawahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kerja.  
Selain faktor human relationship dan gaya kepemimpinan tranformasional 
terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor motivasi. 
Motivasi adalah dorongan, upaya dan keinginan yang ada di dalam diri manusia yang 
mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilaku untuk melaksanakan tugas-
tugas dengan baik dalam lingkup pekerjaannya, Hakim (dalam Regina, 2010). 
PT. Gendhis Multi Manis merupakan perusahaan gula berbasis tebu pertama yang 
ada pada Kabupaten Blora saat ini. Perusahaan yang awal beroperasi tahun 2013 ini 
memliki sekitar 476 karyawan. Penelitian ini memfokuskan pada karyawan PT. Gendhis 
Multi Manis yang berlokasi di Blora karena di sini pusat kegiatan manajerial di lakukan. 
Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah di harapkan oleh perusahaan tersebut. Semakin 
banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas perusahaan secara 
keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan akan dapat bertahan dalam persaingan 
global.  
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini 
adalah karyawan PT. Gendhis Multhi Manis yang berjumlah 476. Kerena jumlah 
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karyawan pada PT. Gendhis Multi Manis cukup besar, maka sampel tidak akan diambil 
dari keseluruhan populasi tersebut, maka akan diambil sempel dengan menggunakan 
rumus sampel Slovin (Sevilla, 1993). Dari hasil rumus slovin, jumlah sampel yang akan 
diambil dalam penelitian ini adalah sejumlah 82,63 yang dibulatkan menjadi 90 orang 
karyawan PT. Gendhis Multi Manis.  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Uji Normalitas  
Tabel IV.10 









0,713 0,690 P > 0,05 Normal   
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Dari basil perhitungan uji Kolmogorov-Smirov dapat diketahui bahwa p-value 
dari Undstadardized residual sebesar 0,690 ternyata lebih besar dari α (0,05), sehingga 
keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran 
data yang normal. 
3.2. Uji Regresi Linier Berganda 
Tabel IV.13 
Hasil Regresi Linier Berganda 
Variabel Β thitung Sig. 
(Constant) 3,256   
Human Relationship  0,345 3,545 0,001 
Gaya Kepemimpinan Tranformasional 0,278 2,732 0,008 
Motivasi 0,205 3,095 0,003 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan hasil perhitungan program komputer SPSS versi 21.00 diperoleh 
hasil sebagai berikut :  
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( koefisien determinasi ) 
Tabel IV.14 






0,635 0,403  Persentase pengaruh 40,3% 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,403,  
hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Human Relationship, Gaya 
Kepemimpinan Tranformasional dam Motivasi) menjelaskan variasi Kinerja Karyawan  
di PT. Gendhis Multhi Manis  sebesar 40,3% dan 59,7% dijelaskan oleh faktor atau 
variabel lain di luar model. 
3.4. Uji F  
Tabel IV.15 
Uji F 
Fhitung Ftabel Sig. 
19,367 2,711 0,000 
Sumber : Data Data primer diolah, 2017 
Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 19,367, angka tersebut 
berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga ketiga variabel independen signifikan 
mempengaruhi Kinerja Karyawan di PT. Gendhis Multhi Manis  secara simultan. 
3.5. Uji t  
Tabel IV.16 
Uji t 
Keterangan thitung ttabel Sig. Keterangan 
Human Relationship  3,545 1,988 0,000 H1 diterima 
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Gaya Kepemimpinan Tranformasional 2,732 1,988 0,000 H2 diterima 
Motivasi 3,095 1,988 0,009 H3 diterima 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
a. Pengujian pengaruh Human Relationship terhadap kinerja karyawan 
Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 3,545 > ttabel = 1,988, maka 
Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Human Relationship terhadap 
Kinerja Karyawan. Dari hasil menunjukkan bahwa hipotesis pertama menyatakan 
“Human relationship mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT. Gendhis Multhi Manis” terbukti kebenarannya. 
b. Pengujian pengaruhh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 
karyawan 
Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 2,732> ttabel = 1,988, maka 
Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Gaya Kepemimpinan 
Tranformasional terhadap Kinerja Karyawan. Dari hasil menunjukkan hipotesis 
kedua menyatakan “Gaya Kepemimpinan Tranformasional transformasional 
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Gendhis 
Multhi Manis” terbukti kebenarannya. 
c. Pengujian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 
Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 3,095 > ttabel = 1,988, maka 
Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Motivasi terhadap Kinerja 
Karyawan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan 
“Motivasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 






4.1. Kesimpulan  
A. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai hasil dari thitung variabel Human 
Relationship sebesar 3,545, variabel Gaya Kepemimpinan Tranformasional 
sebesar 2,732 dan variabel Motivasi sebesar 3,095 dan  nilai ttabel = 1,988, ini berarti 
bahwa thitung > ttabel maka ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan 
Human Relationship, Gaya Kepemimpinan Tranformasional dan Motivasi 
terhadap Kinerja Karyawan  secara individu. Dari hasil ini menunjukkan bahwa 
hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. 
B. Berdasarkan uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 19,367,  angka tersebut 
berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga keputusannya menolak Ho. 
dengan demikian secara simultan variabel Human Relationship, Gaya 
Kepemimpinan Tranformasional dan Motivasi signifikan mempengaruhi 
kepuasan Kinerja Karyawan.  ini menunjukkan bahwa pengaruh Human 
Relationship, Gaya Kepemimpinan Tranformasional  dan Motivasi terhadap 
Kinerja Karyawan. 
4.2. Saran-saran  
Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka 
dapat dikemukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 
selanjutnya, yaitu: 
1. Penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan sampel secara lebih besar 
dan luas, dalam hal ini bisa juga ditambahkan jumlah perusahaan sampel, agar 
diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 
2. Bagi penelitian mendatang di harapkan bisa memberikan gambaran yang lebih riil 
tentang kinerja karyawan. 
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3. Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambah variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi kinerja karyawan selain variabel yang digunakan agar hasilnya 
dapat terdefinisi dengan lebih sempurna.  
4. Diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperkuat kesimpulan karena instrumen 
penelitian rentan terhadap persepsi responden yang tidak menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya dalam diri masing-masing. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan 
observasi atau pengamatan langsung ke dalam obyek dilengkapi dengan 
wawancara atau pertanyaan lisan yang dijadikan lokasi penelitian. 
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